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EDITORIAL
La revista Gestión en el Tercer Milenio cumple su labor como medio de comunicación con la Comunidad Académica mediante la difusión de los resultados de las Investigaciones en la Facultad de Ciencias Administrativas. Y este vigésimo séptimo número se caracteriza por la variedad de los contenidos 
y enfoques, plasmándose en los artículos de investigación científica, de reflexión o de revisión dentro 
de este Marco Temático, se mueve tanto en una dimensión teórica y de vanguardia en el tratamiento de 
nuevos temas, como en una dimensión práctica en el terreno del debate y la reflexión, y más cercana 
a la realidad cotidiana contribuyendo a la construcción del conocimiento social en nuestro país y en el 
mundo. 
Por ello, es grato brindar mi saludo a la aparición de este número de la edición N.° 27 de la revista Gestión 
en el Tercer Milenio, en el que se presentan diversos artículos elaborados por nuestros colaboradores; 
agradeciendo a todos los que han hecho posible que podamos cumplir con la grata tarea de poner en 
sus manos esta revista que es expresión virtuosa y participativa de nuestra facultad.
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